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60. C. Behen L,): caule erecto; floribus paniculatis»
cernuis; calycibus ovatis, glabris, reticulato-venosis; petalis
semibisidis, (ubnudis. — Hab. in arvis arenosis sat frequens.
61. C. maritimus (Lilj,); caule decumbente; floribus
subsolitariis, terminalibus; calycibus ovatis, glabris, reti-
culato venosis; petalis bisidis, coronatis. — Hab, in ripis
maritimis arenosis passim.
62. C. tataricus CWiLLDsl: caule simplicissimo, subna-
tante; floribus subsolitariis, secundis; calycibus cylindricis,
glabris; petalis bipartitis. — Hab. in ripis stuminis Ke-
mensis rarissime Grondal.
65. C. viscosus (L.) caule erecto, villoso, superne vi-
scido; soliis basi reslexis, viscosis; floribus paniculatis, un-
dique nutantibus; calycibus decagonis, viscidis. — Hab■
in oris maritimis Fini. australis rarissime v, Hellens,
Gen. XXIV. Lychnis.
* Floribus bermaphroditicis.
64. L. Flos cuculi (L.): caule pubescente; soliis lan-
ceolatis, glabris; panicula laxa; petalis laciniato-4-sidis;
capsula subrotunda. — Hab. in pratis humidis frequens.
65. L Viscaria (L); caule glabro, internodiis super-
ne glutinosis; soliis lineari-spathulatis, glabris; panicula sa-
sciculata; petalis emarginatis; capsula ovata, — Hab. in
collibus apricis frequens.
66. L. aipina (L.); caule soliisque glabris; panicula
capitata; petalis bisidis; capsula obovata, — Hab. juxta
stunaina Fini. borealis sat frequens.
* * Floribus dioicis,




68. A. Githago (L.) : hirsuta; dentibus calycinis co-
rollam subaequantibus, — Hab. inter segetes in] Fini. me
diali sac frequens.
Gen. XXVs. Alsine.
69. A. bisidus (WlbO: caule depresso, casipitoso; so-
liis subulatis, muticis; pedunculis pubeseentibus, subbisio-
ris; calycibus trinervibus, obtusis, capsula oblonga dimi-
dio brevioribus. — Hab. in alpibus Lapponiae Tornensis
passim.
70. A. rubra (Wlb.}: caulibus proslratis; soliis silisor-
mibus, mucronulatis, internodio duplo brevioribus; stipu-
lis scariosis, vaginantibus; calycibus viscosis, capsulam
aequantibus; seminibus compressis, immar-ginatis , Icabri-
ulculis. — Hab. in arvis si collibus arentiis frequens.
71. A, marina (Arenaria m. spr.i: caulibus proslra-
tis; soliis semicylindricis, carnosis, muticis, internodio
aequalibus; stipulis scariosis, vaginantibus; calycibus subpo-
bescentibus, capsula demidio brevioribus; seminibus com-
pressis, marginatis, glabris. — Hab. in arenosis maritimis
passim.
Gen. XXVU. Arenaria.
72. A. s eploides (L.): soliis ovatis, acutis, carnosis;
Calycibus obtusis, enervibus. — Hab, in lictoribus mariti-
nis arenosis passim.
_
73 A. tbinervis (L.): soliis ovatis, acutis, trinerviis,
petiolatis; calycibus glabris, carina scabris, obsblete 3-ner«
viis, petala excedentibus; capsulis cernuis, — Hab. in ne-
morosis subhumidis frequens.
74. A serpyllisoiia sLct: soliis ovatis, acutis, venosis,
sessilibus; calycibus pubescentibus, petala excedentibus;




7>. A. ciliata (L); soliis elliptico-oblongis, enerviis,
rachide subtus marginibusque ciliatis; j calycibus obtusis ,
carina ciliatis; petalis 'calyce plus duplo longioribus, sub-
ciliatis. -- Hab: locis graminsisis elevatis apricis in Kemi




r Petalis calyce ..longioribus,* ' 4
.
76, s. nemorum- caule erecto, tereti, piloso; soliis
inserioribus cordatis, petiolatis; superioribus- ovatis, sessi-
libus; panicula dichotoma; petalis calyce duplo longiori-
bus. Hab. in nemoribus' sertilioribus sac frequens,
77- s.*- Holos, ea (L); caule adscehdente ,; quadrangu-
lo; soliis lanceolatis, ferrulctis j. panicula dichotomaj 'peta-
lis calyce 3-pIo longioribus. Hab. in actis Alandicis rarius,
' 78- s. glauca (sm ): caulibus dissusis; soliis tineari-
lanceolatis, integerrimis, glaucis; 5 panicula terminali, ere-cta; r: petalis calyce 3-nervi ■ longioribus, :-- Hab. in'pratishumidis stat; frequens. • ; -i;-
.
*
* * -Petalis calycem non excedentibus, :
79* s. graminea' (L): caulibus dissusis; ' soliis lineari-
bus, integerrimis; panicula terminali divaricata; calyce
trinervi, petala ;aequante. Hab. in graminosis siccioribus
vulgatissime. , ... %




floris; calyce subenervi, petalis longiore. Hab, in uli-
ginosis fat frequens. - v ' :
s’i. s. .media (Wlb.l: 'caulibus procumbentibus, linea
laterali pilosa alterna; soliis ovaris; silamentis alternis anan-
theris. Hab. in cultis vulgatissime. 4 v*;: -...
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Gen. XXIX. • Cerastium.
*- Petalis calycem non excedentibus
; 17’ 82. C. vulgatum , (L); caulibus dissusis, adscendenti-
laus, hirsuto-viscosis; soliis . ovatis, .obtusis; pedunculis,hir-
sutis; petalis calycem scariosum subaequantibus, emargina-
tis. Hab. in cultis pinguibus vu1gari5. ..ta7,77117;.;77l
,V 83. C. viscosum (L): caulibus dissusis,' adscendentibus,
hirsuto-viscidis ; soliis , lanceolatq-oblongis , obtusis i ‘pedun-
culis glandulbso-hirsutis; petalis /calycem .aequantibus bi-
sidis, Hab. in arvis & ruderatis frequens. . I
84-.C. : semidecandrum (L); caule solitario, erecto, hir-
suto-viscoso ■ soliis oblongis, obtusis; pedunculis pubescen-
ti-glandulosis; petalis calyce brevioribus, emarginatis-, flori-
bus ; pentandris. . Hah, 'in : collibus ■ elatis Fini.. australis
rarius. . .. , . •
* * Petalis calyce longioribus.
BJ. C, Alpinum (L); caulibus caespitosis, erectis, pube-
Icentibus;; soliis ellipticis; panicula paucifloraj; petalis calyce
duplo longioribus. Hab, in humidis Lapponiae frequens.
86. C. aquaticum (L); caulibus pilosis; solii»
cordatis amplexicaulibus, undulatis; pedunculis solitariis,
glutinqsis; petalis calycem excedentibus. 7- Hah, ad ]ripas
lacuum & fluviorum, passim. 7. : v''.'.'
Gen. XXX. spergula.
87. s, arvensis (L); soliis verticillatis, subtus canalicu-
latis, pubescentibus; stipulis membranaceis; seminibus len-
ticularibus , obsolete marginatis. Hah. in, agris .macri-
oribus vulgaris. r '.7, V .-V rs . . • - •-s •*. v• • . ‘ J ‘ *- ' i-. - L i-- j> .
88. s. pentakdra (L); soliis verticillatis, subtus pla-
nis, glaberrimis; stipulis membranaceis; floribus pentan-
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dris| seminibus planiusculis,V punctatis,'alatss/^r//^4 in
montosisibrarussi maritimarum passim. v.
. r .‘sjß9* s. saginoides (sw.): caule..repente; soliis Vpposi-
tis, vagina ssipulacea connatis, linearibus, .laevibus; pedun-
culis solitariis/ longissimis; floribus nutantibus,' pentandris.
Hab. in graminosis subhuraidisFinl. borealis rarius. r*
.: 90, s. nodosa;.(L): soliis exstipulatis , oppositis, con-
natis, glaberrimis; 'pedunculis'- bracteolarum: verticillo no-
dosis ,‘t Hab, ;in< aenosishumidlsp assim,
Gen. XXXI. Linum.
91. L. catharticum (L): caule superne dichbtomo;
soliis - oppositis, ovato-lanceolatis; petalis acutis. Hah,
in pratis ; humidis fat frequens. , , .v ; _ ■ .
G e ri.: XXXII. - sagina.
• s'-, 92. s.- procumbens (L): caule radicante, glabro; soliis
linearibus, connatis; /pedunculis; solitariis, Hah.- in lo-
cis sterilibus denudatis fat frequesisi ;^^:7s • >
Geo: XXXIII. Elatine,
93. E. Hydropi?er (L): soliis oppositis; , floribus alter-
nis. Hab, sub aqua 'ad ripas lacuum & fluviorum passim.
94. E. Alsinastrum (L): soliis floribusque verticilla-
tis— Hah" inundata in sossis limosis Fini. australis passim.
Ordo X. aride®.
Calyx polyphyllus aut monophyllus, ; partitus; < petala
4-5 hypogynaj stamina saepius indefinita , ovarium stipita-
tum; stylus nullus aut brevis; stigraa sirnplex;, siliqua aut
bacca. polysperma; perispermum nullum;- corculum incur-
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XXXIV. Parnassia: Calyx 5*partitu5; Peta*
la 5; stamina 5; Nectaria 5, radiata , silamentis
interjecta; Capsula 4-locularis, 4-valvis, polysperma.
XXXV. Drosera: Calyx 5-sidus; Petala 5
stamina 5; Nectarium nullum; Capsula j-locularis,
semiquadrivalvis, polysperma.
Gen, XXXIV. Pasmassia.
95, P. palustris (L): soliis radicalibus cordatis*, necta*
riis multiradiatis, — Hab. in pratis & palcuis huraidis sac
frequens.
Gen. XXXV. Drosera.
96. D. rotundisolia (L): soliis orbiculatis, piloso-vi-
scosis, radicalibus. — Hab. in paludosis mulcosis frequens.
97. D- longisolia (L): soliis olongo-lanceoiatis, piloso-
viseosis, radicalibus. — Hab. cum praecedente lat frequens.
Ordo XI- Crucisera;.
Calyx 4•phyllus, plerumque deciduus; petala 4, in cru*
cem disposita, disco bypogyno inserta , laciniis calycinis alter-
na, saepius unguiculata; slamina 6, tetradynama , nempe
4 majora; ovarium 1, disco slaminisero impositum; stylus 1
aut o; stigma 1-2; fructus siliqua aut silicula. saepius bilo-
cularis, polyspermus, bivalvis, valvis liberis in longura
dehiscentibus j oppositis dislepimento membranaceo mar-
ginato, non nunquam rostri instar ultra prominulo; peri-
tpermum nullum; corculi incurvi radicula in lobos pro-
na; solia seminalia apice emarginata. — Herbee alterni-
solia. (De Candolle).
+ siliculosce: ciissepimento valvulis parallelo.
XXXVI. Myagrum: Calyx patens, coloratus;
Petala obtusa; silicula subovata, polysperma, stylo
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bipartibili terminata, dissepimento valvis convexis
parallelo.
XXXVIs. Draba: Calyx erectus; Petala emar-
ginata 1. divisa; silicula suboblongata , polysperma,
stigmate subsessili indivisibili terminata, dissepimento
valvis planiusculis parallelo.
XXXVIII. Cochlearia: Calyx concavus; Pe-
tala patentia; silicula subglobosa , rugosa, polysper-
ma , stylo brevi mucronata: valvulis gibbis, obtu-
sis, dissepimento paparalleiis.
11 siUculosce : dissepimento valvis contrario.
XXXIX. subularia: Petala conniventia; si-
licisla ovata , integra , oligosperma, valvis concavis
dissepimento contrariis.
XL. Lepidium: Calyx patulus; silicula ellip-
tica, emarginata, oligosperma, valvulis naviculari-
bus dissepimento contrariis.
XLI. Thlaspi: Petala patentia; silicola com-
pressa, emarginata, basi angostata, polysperma 1. disper-
ma, valvis carinato-marginatis dissepimento contrariis.
ttt siliculis unilocularibus , i-spermis, indehiscentibus.
XLII. Isatis; stigma sessiie, capitatum? silicula
linguaeformis , bivalvis , unilocularis , mono-sperma,
indehiscens.
XLIII. Crambe: Filamenta 4 longiora bisurca,
altero apice antherisero; silicula globosa , coriacea,
evalvis, unilocularis, monosperiua, indehiscens.
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. XLIV. Bunias : . Discus, ovarii 4-glanduiosus ;
silicula evalvis, tetraedra , - angulis inaequalibus, de-
mum i-locularismonosperraa,: indebiscens. '.’
t + ll siliquojce , glandulosce: siliquis toro]is y |rosatk.
XLV. Raphanus: Calyx clausus; Discusioya-
rii 4-glandulosus; siliqua- teres, torosa, subarticulata,
rostro enslformi. '
XLVI. sinapis: Calyx patens; Discus ovarii
4-glandulosus;
’
siliqua torosa , scabra , dissepimento
in roslrutn compressum producta. •
V' XLVII. Brasfica: Calyx connivens, basi gib-
bus; Discus ovarii 4-glandulosus; siliqua turgida,
utrinque gibba, dissepimentp in rostrum; subulatum
producta. ■ ; ; ; s • >
' 11 1 11 siliquojce , glandulosce': stliquis tenuibus.
XLVlls. Erysimum : Calyx clausus; Discus ova-
rii biglandulosus intra stamina stigma capitatum
siliqua sincta, tetragona, dissepimehto valvis longiore.
.; . XLIX. Cardamine ; Calyx, subpatens, gib-
bus , brevis; Discus ovarii biglandulosus extra sta-
mina stigma integrum; siliqua compressa, elastice
dissiliens valvis revolutis, dissepimento aequalibus.
L. Arabis: Calyx connivens: soliolis 3 ma-
joribus basi gibbis; Discus ovarii glandulis 4 squa-
mseformibus, reflexis; stigma simplex; siliqua cora-





111111 siliquosce eglandulosce. x
>
r
i , LI. sisymbrium: Calyx patens, subcoloratus ;
■stigma -obtusiissi|/,si!iqua -teres ,// gibba rl. siliformis,
valvis dissepimentb/ brevioribus rectis dehiscens. X
- LII. Turritis: Calyx conniyens;. siliqua lon-
gissima, sincta, Tusitetragona, stigmate bicolli corona-
ta, valvis dissepimento subaequalibns, rectis dihiscens.
LIII. Dentaria: Calyx connivens;;stigma e-
marginatum; siliqua elastica dissiliens valvis revo-
lutis, dissepimento brevioribus.* ■ 1$
Gen. XXXVsi Myagrum.
‘ V 98- M. sativum (L); : soliis amplexicauli-sagittatis, lan-
cedaris, pilosis; siliculis obovatis, inflatis. -- Hab. in li-




\ 99• D, verna (L): soliis oblongis, acute dentatis,' hir-
sellis; scapo , nudo; pedicellis glabris, elongatis 3.. siliculis
oblongis; stylo nullo. Hah. in campis & collibus ari-
dis vulgatissime. ■ v
;
.; - 100: D. alpina (L):. soliis lanceblatis,/ integerrimis,
pilosis; scapo nudo; pedicellis pilosis; siliculis ovalibus
stylo abbreviato. 5 Hab. in lateribus alpium utsjokiensi-
um s. Castrum.
_
ioi. D. muriceua (Wlb.) : ' soliis lingulatis,/ integerri-:
mis , slellulato p-übercensibus, incanis y (capo nudo; pedi-
cellisssiellulato-pubescentibus; .silicula, lanceolata,. acuminata
brevioribus. 7iab,' in Lapponiae Tornensss montibus su-
balpinis passim. . ‘v ; ' • '
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102. D. hirta (L. 1); (capo subbisolio, soliis ovatis, den-
tatis, subpilosis; radicalibus lanceolatis integris; siliculis
oblongis, obliquis, pedicello glaberrimo aequalibus. — Hab.
in consinio alpium lapponicarum rarius.
* * Caulescentes.
103 D muralis T.): caule ramoso •, soliis amplexi-
caulibus, cordatis, dentatis-, siliculis parentibus, nitidis,
pedicello aequalibus. — Hab. in montosis apricis rarius.
104. D. incana (L); caule ramoso; soliis caulinis ova-
tis, dentatis, incanis; siliculis suberectis, obliquis, pedicello
longioribus. — Hab. in monticulis aridis passim.
Gen. XXXVIII. Cochlearia.
105. C. danica (L); soliis bastato-angulatis: omnibus
petiolatis, deltoideis. — hab. in petris maritimis Fini au-
stralis sat frequens
106. C. Armoracia (L); soliis radicalibus oblongis,
crenatis; caulinis lanceolatis, incisis. — Hab. sponcanea
in Territorio satagundae superioris Gadd.
Gen. XXXIX. subularia.
107. s. aquatica (L): soliis linearibus, subulatis; fica-
po racemoso, paucifloro, — Hab sub aqua in amnibus
& lacubus solo glareoso sat frequens.
Gen. XL. Lepidium,
108. L. ruderale \L): soliis inserioribus pinnatisidis,
dentatis: superioribus linearibus, integerrimis; floribus ape-
talis, subdiandris; seminibus subsolitariis. — Hab. in rude:
ratis Fini, australis passim.
Gen. XLI. Thlaspi.
109. T. campestre (L): soliis sagitratis, dentatis, in-




marginatis, dispermis. Hab. in campis argillosis & agro*
rum marginibus fat frequens. ,
. ; 110. T. arvense (L;) V soliis oblongis V.VdenVads gla-
bris; siliculis orbiculatis , undique lare marginatis, , poly*
ipermis. Hab. in cultis solo . argilloso frequens. *.
’
iii, T. Bursa pastoris • (L); soliis
__
hirsutis: radicali-
bus pinnatisidis; siliculis -deltoideo-obcordatis, carinatis,
poiyspermis. Hab. in cultis & ruderatis vulgatissime. .
Gen. XLII, Isatis.
112. I. tinctoria' ; (L): soliis radicalibus ere natis , cau-
linis sagittatis; siliculis glabris. -- Hab in littoribus insu-
latum maritimarum Fini. australis passim.
Gen:/XLIII.n Crambe.
;: i 13. C. maritima,(L); vsoliis sinuatis V‘ inciso-dentatis,glaucis, cauleque glabris. Hab. ..in'; littoribus arenosis
insularum Alandicarum minus frequens. A
Gen. XLIV. Bunias.
114. R. Cakile (IA: soliis carnosis j siliculis subova-
tis, compressis, laevibus, breviter rostratis. Hab, in lic-
toribus insularum extimarum maris Alandici rarius.:
Gen, XLV. Raphanus.
'
. 115. R. Raphanjstrcm'(L); soliis scabris: inserioribus
lyratis, superioribus ovatis, denticulatis, basi pinnatisidis;




Gen. XLVI. sinapis. :
'm6. arvensis (L): v soliis ovatis,. sublyratis ; siliquis
multangularibus, rostro longioribus, Hab. inter Tegete»




117, B. campestris (L); soliis radicalibus lyratis, den-
satis, caulinis sessilibus, cordatis, acuminatis; siliquis te-
retitusculis. -- Hab. inter segetes s’at frequens*
Gen. XLV1U. Erysimum.
* Foliis pinnatisidis.
118. E, ossicxnale (L): soliis lyrato-runcinatis; sili'
quis rachi adpressis. — Hab. ad pagos & vias frequens.
119. E. Barbaria (L): soliis inserioribus lyratis; lo-
bo extremo subrotundo; summis obovatis, dentatis; sili-
quis erectiusculis. — Hab. ad sepes & domos frequens.
* * Foliis inclivi/is.
120 E. Alliaria (L); soliis cordatis, grosse dentatis;
siliquis patulis. -- Hab. in cultis umbrosis pinguioribus
Fini, inserioris minus frequens.
121. E.’ hieracisolium (L): radice perenni supra no*
dosa; soliis Ianceolatis, serratis; siliquis patulis, pedicello
sexies longioribus. — Hab. in oris matitimis Fini, austrai.
locis elatis minus frequens,
122. E. cheiranthotdes (L): radice annuo, supra te-
nui; soliis Ianceolatis, subdentatis; siliquis patulis, pedi-
cello duplo longioribus. — Hab. in agris frequens.
< Gen. XLIX. Cardamine.
* Foliis siwplicibus
123* C. bellidisolia (L): soliis ovatis, integerrinVs:
radicalibus longissime petiolatis. — Hab. in Alpibus lap-
ponicis sat frequens.
124 C. pktr.sa (L3: soliis oblongis, dentatis: summis




auctoritate D;ni Leche asserit, loco tamen speciali non
allato; rarissima certe apud nos planta. (°J.
* * Foliis pinnatis,
i2y . C, hirsuta (L): soliis exstipulatis , pinnatis, hir-
sutis: pinnis petiolatis, ellipticis, incisis; floribus tetrandris
— Hab. in campis Aiandiae rarius.
126. C. amara (L): caule stolonisero; soliis exstipu-
latis, pinnatis: pinnis radicalium subrotundis, caulinorum
oblongis, dencato-angulatis, summis pilosiusculis. Hab.
ad rivulos sylvestres Fini. medialis minus frequens.
C. pratensis (L); soliis exstipulatis, pinnatis»
glabris: pinnis subintegerrirais, radicalium subbrotundis >
caulinorum lanceolatis. -- Hab. in graminosis humidis
vulgaris.
128- C, impatiens (L): stipulis ciliatis; soliis pinnatis,
glabris; pinnis laneolatis, incisis; petalis linearibus, cadu-
cis. — Hab. in fruticetis graminosis Fini. australis rarius.
Gen. L. Arabis.
129. A. thaliana (L): caule basi pilosb; soliis rare
pilosis: radicalibus longe petiolatis, oblongis, caulinis ses-
silibus, lanceolatis. --Hab. locis elatis arenosis sat frequens.
130. A alpina (D: caule pedicellisque birsutis* soliis
hirsuco-scabris: radicalibus obovatis, sessilibus, caulinis
oblongis, amplexicaulibus, argute dentatis, — Hab, ad ra-
Codicem illum Lecbianum , manu exaratum, Flora.
Fe uniea inser iptum , qui in Bibliotheca hujus Acade-
miae Prosessoris Wallenii conservetur, quemque in 2:da
hujus operis parte p. 27 deseriptum reperies, copia no-
lis non suit adeundi: id quod ics heic, dum primaria
auctoritate caremus , cs aliis pluribus locis valde doluimus.
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dices Alpium lapponicarum rarius; inser plantas Territo?
rii satagundae superioribus quoque resert Gadd.
Gen. LI. sisymbrium.
siliquis declinatis.
131. s. Nasturtium (L.); soliis pinnatis: soliolis cor-
dato-lubrotundis; siliquis declinatis, oblongis. — Hab. in
ripis aquarum insulsium Fini. meridionalis minus frequens.
132. s. srtvtsrRE (L); soliis pinnatis: soliolis lanceo-
latis, inciso-serratis; siliquis declinatis, ovatis. — Hab. in
ripis fluviorum Fini. meridionalis rarius.
133. s. AMPHiBiUM (L.): soliis inserioribus submersis
pectinatis, emersis lyratis; summis (essilibus, incisis, pe-
talis calycem excedentibus; siliquis declinatis, subglobosis,
roslratis. — Hab. in marginibus aquarum insullium sac
frequens.
134. s. palustre CL."!; soliis omnibus pinnatisidis, au-
riculis amplexantibus, ciliatis; petalis calyce brevioribus;
siliquis declinatis, ovalibus, obtusis. — Hab. locis inunda-
tis graminosis frequens.
* * siliquis eretsis.
135. s, arenosum (L.;: caule oligophyllo, hirto; soliis
radicalibus lyroto-pinnatisidis , ssellulato-hilpidis; siliquis
linearibus, erectis, strictis. — Hab. in arenosis Nylandiae
rarissime, e. gr. in paroecia Esbo Argillander.
136. s. sophia (L.): soliis decomposito-pinnatis; pin-
nulis petalis calyce minoribus; siliquis silisor-
mibus,! erectis, subincurvis. — Hab. in ruderatis & sime-
tis vulgaris.
Gen. LII. Turritis.
137- T. hirsuta (L); caule soliisque hirsutis: radicali-
bus oblongo-spathulatis, serrulatis; caulinis lanceolato oblon-
gis, medio dentatis. — Hab, in ruderatis sac frequens.
\
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138. T.' glabra' (L.); caule soliisque ?caulinis glabris,
hastato-amplexicaulibus, integerrimis-, radicalibus dentatis,
hispidis. Hab. in .collibus glareosis frequens.
Gen. LIII, Dentaria. '
“** 139' D. BsisißiFEßA 1 (L.): soliis inserioribus • pinnatis,
summis simplicibus; - axillis bulbiseris,'. Hab, in Finlan-
diae australis lucis montosis rarius. ’ . :
Ordo XII. Papaverace^e.
Calyx liber, plerumque diphyllus, caducus petala hy-
sogyiia fixpius 4/ stamina- plurima; 'ovarium 1; Itylus sae-
pe o; stigma divisum,persistens; fructus capsularis aut sili-
quosus, unilocularais, polyspermusemina receptaculis la-
teralibus adfixa , involucris membranaceis (emitecta; .peri-
Jpermum carnosumj corculum rectum radicula insera.
Herbae habitu vario, succo saepe: lactescere colorato, {De
Catidolle), ". ' » - 'v
- v'' ■ < s staminibus. indefinitis. -
*«. v \ LIV. Nymphaea: Calyx 4-5-phyllus, persistens;
Petala plurima, -inaequalia-,'multiplici serie; stamina
plurima; . stigma , subsessile, radiatum; Capsula car-
nosa, multilocularis, polysperma.;. ; ,
LV. Chelidonium: 'Calyx' diphyllus, cadu-
cus; Petala 4, aequalia; stamina numerosa; stigma
bisidum; Capsula siliquaeformisy unilocularis , bival-
vis, polysperraa. - 7 \
s *s* staminibus definitis.
•LVI. Corydalts: Calyx nullus; Petala 4, con-
nlventia, inaequalia: suprerao calcarato j stamina
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dtadelpha: antheris 6; stylus persistens; Capsula si-
liquaeformis, msilocaiaris, blvalvis, polysperma.
LVII. Fumaria: Calyx diphyllus, minutus; Pe-
tala 4, conniventia , inaequalia: supremo calcarato,
insimo siliformi, demum recedente; stamina diadel-
pha , antheris 6; stylus deciduus; Capsula nucula-
ris, evalvis, monosperma.
Gen. LIV. Nymph^a.
140. N. alba (L.); soliis cordatis, glabris, subtus dis-
coloribus; calyce tetraphyllo, petalis niveis subaequale,
stigmate concavo, lobato; capsula obtusa. — Hab, in stu-
viis & lacubus frequens
141. N. lutea (L.): soliis cordatis, glabris; calyce pen-
taphyllo , petalis luteis longiore; stigmate plano, integer-
rimo, ig-radiato; capsula tereti, subrostrata,— Hab. in
fluviis paludibusque frequentissime.
142. N. pumila (Wlb.V. soliis sagittato-cordatis, sub-
pubescentibus; calyce pentaphyllo, petalis luteis longiore;
stigmate inaequali, lobato, io-radiato; capsula pyramidali,
polygona, rostro obliquo, — Hab. in amnibus Lapponiae
passim.
Gen. LV. Chelidonium.
143. C. majus (L.); soliis pinnatisidis; soliolis sublo-
batis, obtusis; pedunculis umbellatis; petalis integerrimis.
— Hab. in ruderatis & hortis frequens.
Gen. LVI. Gorydalis.
144. C. bulbosa (Dc.): radice tuberosa, solida; soliis
bicernatis; racemo terminali; bracteis cuneiformibus, pe-
dicello longioribus; corollae calcari recto, — Hab, in ne-
moribus graminosis sat frequens.
